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海富通收益增长基金首发规模达到 了约 1 3 1 亿份基金单
位
,




































































































的比例为 9 0 % 左右
,





央行的 《货币政策执行报告 》 指出
:





































6 16 % (即 1
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按 目前 1 万亿的银行存款计算
,
















































































































































































































































































































































































期 5 只基金净值仅增长了 30
.
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2 0 0 0年 3 月
,
沪深股指与 1 9 9 9 年 12 月相比
,
分别上升


















































































































































































































































财经论坛 2 0 0 4年 6月号
2 1 9 9
一
2 0 00 年美国投资基金的发展
年 份 1 92 1 9 90 1 40 5 91 90 1 690 1 9 780 1 9 90 1 9 9 412 99 90 00
基金个数 l 9 68 8 91 61 361 50 6 4 38 10 5 3 3 7 791 8 1 1 7




52 5 1 70 01 8 1 476 3 45 62 2 15 5 48 6 42 5 9 6 3 6 6
美元 )






















2 0 02名 我国证券投资基金的发展
年 份 1 8 9 91 20 0 0 9 9 920 0 12 00 2 8
基金个数 5 2 2 3 35 l 5 9
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发展到数量多达 8 1 7 1 只
,





















仅为 2 一 3 亿美
元 )
。
①而反观我国 ( 见表二 )
,
规范化的证券投资基金起步于







2 0 0 2 年 8 月
,














相当于美国上个世纪 8 0 一 9 0 年代的水平
。
②到




































































































































































































表中前三行数据来源于 w jli ma J
.
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2 0 0 2 年 8 月 1 9 日
.
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